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Desde o começo do ensino infantil, vem se pensando a importância de ter um profissional de 
Educação Física, o mesmo tem um papel importante no desenvolvimento cognitivo, motor, 
socioafetivo e psicológico dos alunos. Para obter resultados mais expressivos é aconselhável 
que os profissionais apliquem atividades que incentivem a aprendizagem por meio de atividades 
prazerosa para eles, pois com essas atividades eles vão ter mais interesse e assim vão aprender 
com mais facilidade. É indicado que os professores trabalhem com as crianças, atividades 
simples que tenham como objetivo ajuda-los na vida, pois na sociedade de hoje por conta das 
mídias as crianças pararam de brincar e isso está acarretando uma serie de problemas nessas 
crianças, a maioria não sabe andar, correr, saltar entre outras. O principal objetivo da pesquisa 
foi relatar a importância da educação física no ensino infantil, o método usado foi quantitativo 
abordando perguntas de conhecimento básico sobre o corpo e pensamento das crianças, o 
publico alvo foram mães dos alunos, onde foram aplicadas três perguntas fechadas com as 
opções sim e não. 90% dos pais que responderam ao questionário compreenderam que além do 
lúdico trabalhado na Educação Física escolar trabalhamos também a interação das crianças 
umas com as outras. 
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